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heel belangrijk. Al eerder heb ik mij gelukkig geprezen 
met het feil dat deze omstandigheden in onze imkerbond 
aanwezig zijn. Tevreden kunnen wc terugkijken op een 
goede algemene ledenvergadering 5 maart jl, in Zaal 
Tennissen Hoofdstraat 2 te Kilder, Bijzonder woord van 
dank wil nog uilspreken voor de inbreng van de 
vertegenwoordigers van de andere imkerorganisaties: 
ANI dhr, D. Van Houwelinuen, f-Jond voor [bijenhouders 
ZLTO dhr, A, Rietveld, LLTB G, Einders en VBBN dhr, 
M, Simon, De voorstellen van het bestuur zijn al dan niet 
met kleine aanvullingen dan wel toelichtingen door de 
vergadering aangenomen, [)e contributie inclusief de 
bestemming onderzoek ad €4.56 is voor het jaar 2006 
vastgesteld op €22.-. Mocht er in het kader van .AVB 
nadere kosten moeten worden gemaakt om te voldoen aan 
overheidseisen teneinde voor gezondheidsverklaringen te 
verkrijgen, dan zal worden terug gegrepen op een eerder 
besluit van de algemene ledenvergadering om deze kosten 
verhoging van maximaal €2,- alsnog door te berekenen, 
Op voordacht van de afdeling Wehl mocht ik de gouden 
speld uitreiken aan de heer W, .leenen die zich op diverse 
terreinen van af 1955 zich had ingespannen voor de af-
deling en collega imkers. Niet aanwezig maar wel te 
vermelden valt dan de heer ,A.J,H, Lageschaar inmiddels 
goudenspelddrager na 33 jaar bestuurswerk heeft moeten 
besluiten te stoppen. Dankzij de inzet van deze mensen 
kan het vele verenigingswerk plaats vinden, 
• U zult ongetwijfeld ook wel eens de vraag van een kennis 
of buurman hebben gehad dat men last had van in- en uit-
V liegende insecten uit open stootvoegen van het met.sel-
vverk. bijvoorbeeld bij een teri"as. Uit hoofde van mijn 
werk als bouwkundig beheerder van Vereniging van 
Eigenaren Diensten Nederland Arnhem B,V, uit Huissen 
bezocht ik onlangs de bouwbeurs en vond hiervoor een 
goede oplossing "het bijenbekje'. Het roestvrijstalen 
klemroostertje dal tijdens of na het metselwerk in de open 
stootvoeg kan worden aangebracht. 
Meer informatie kunt u v inden bij BB-Hoogeveen 
Postbus 546, 7900 AM Hoogeveen, 0528-23 18 66. fax 
0528-23 16 72. website www.bijenbekje.nl 
• Omdat de respons op het artikel en de advertenties in 
blad BLIEN achterbleven, ontving ik het verzoek van dr, 
Romana van den Ende namens Hal Allergy om op onze 
algemene ledenv ergadering aandacht te schenken aan het 
onderzoek naar een nieuw geneesmiddel voor behandeling 
van allergisehe reacties bij bijen of wespensteken. Nadere 
informatie vorige uitgaven blad BI.1EN of Bureau Special 
Secretary Service, 0297-23 12 49. Omdat ik dit onderzoek 
een warm hart toedraag vraag ik uw aandacht hiervoor. 
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De Koninklijke VIB ontvangt 
Hoofdbestuur VBBN 
Hendrik Trappeniers, secretaris Kon. \ 'IB vzw en 
Roh Sijnuin, secretaris ^ 'BB.\ 
Kort na het aantreden van Frans Daems als voorzitter van 
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Ghislain De Roeck (KVIB). Muarits De llaele (KVIB). (Foto: R. 
yijman). 
de Koninklijke Vlaamse Imkersbond v.z.w, (KVIB) is in 
een gesprek met Jos Plaizier, voorzitter van de Vei"eniging 
tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) een 
afspraak gemaakt voor een gezamenlijke ontmoeting als 
Hoofdbesturen, We werken immers in eenzelfde taalgebied, 
Zo zijn op 26 januari 2005 de besturen van de KVIB 
(Vlaanderen) en VBBN (Nederland) bijeen gekomen in 
hel Bijenleellmuseum te Kalmthout in België, 
F'ersl zijn wij begonnen met een ronde van elkaar voorstel-
len waarbij ieder zijn-haar taak vertelde binnen de bijen-
vereniging en de persoonlijke bijenactiviteiten, 
Daarna is in een constructieve en inspirerende vergadering 
dc organisaties van de bijenteelt in beide landen vergeleken, 
.Afspraken werden gemaakt om vergaderingen tussen de 
verschillende werkgroepen te beleggen o.a. redactieraad 
aangaande het uitwisselen van artikelen voor de tijdschrif-
ten, ziektebestrijding. 
• Belangrijkste afspraak was echter om de standpunten 
aangaande het EEG beleid (Copa) op elkaar af te stemmen 
om zo beter de belangen van onze imkers te kunnen ver-
dedigen tegenover de grotere landen met veel beroeps-
imkers, Bij dit voorbeeld van vlotte internationale samen-
werking zal het zeker niel blijven, daar wai"en alle aan-
wezigen het erover eens, 
Ook het eontact met de eigen overheid werd uitgewisseld, 
In Vlaanderen probeert men de banden met de overheid 
weer wat aan te halen, omdat het wat teloor is gegaan, In 
Nederland is het juist de overheid die zich terug trekt. 
• Het bijenteeltonderwijs wordt in Vlaanderen door de 
bijenteelt georganiseerd en geheel door de overheid 
betaald, In Nederland is het op dit moment zo dat de 
bijenteelt alles zelf moet regelen. Zowel de cursus als de 
betaling. Er komt niets van de overheid, 
• Voedseltracering komt eraan in Vlaanderen, De overheid 
wil het registratienummer verplichten. Proberen de wette-
lijke administratieve verplichting zo lieperkt mogelijk te 
houden, 
In Nederland is de certificatie van voedselveiligheids-
systemen in ontwikkeling. De zogehete Hazard .Analysis 
of Critical Control Points (HACCP), maar dit geldt (nog) 
niet voor de bijenteelt. In Vlaanderen is in iedere provincie 
een gezondheidscommissie met een beëdigd assistent 
(een imker). Deze assistent is verantwoordelijk voor een 
sector om de verantwoordelijke veearts (van ministerie) te 
helpen. Assistenten krijgen geregeld bijscholing door 
KVIB, 
In Nederland functioneert een netwerk van eigen gezond-
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hcidscoördinatoren binnen de vereniging. 
• Interessant is het "Project Solitaire bijen'. Dit is een 
project van universiteit Gent, Er is veel belangstelling 
voor maar helaas bijna niet van imkersl Op het VBBN 
imkerforum {www.bljenliouilcn.nl) kunt u ook informatie 
over solitaire bijen vinden, 
De lijd is te kort geweest om gesprekspunten goed uit te 
diepen. De afspraak is om een tegenbezoek te organiseren 
in Wageningen. Dan kunnen we weer verder praten. Na de 
vergadering hebben we nog een rondleiding door het 
Bijenteeltmuseum in Kalmthout gekregen. Dil museum is 
echt een aanrader om te bezoeken, 
Wij danken het Bijenteeltmuseum hartelijk voor dc gulle 
en gastvrije ontvangst die zeker bijdroeg tol de goede 
werksfeer, 
FAMILIEBERICHTEN 
Op 2,^  januari is overleden ons lid de heer 
JAAP VAN DIJK 
Jaap van Dijk. neslor van onze vereniging, heeft de leeftijd 
van 83 jaar mogen hcroiken. maar de gezondheid heeft hem 
het laatste jaar steeds moor in dc stock golalon. Jaap is twee 
jaar geleden nog gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. 
Een gedreven imker, die niet zonder zijn bijen kon. fv.in. 
zijn spraakgebrek, als gevolg van een boroorto, moesten wij 
on ook hijzelf geduld opbrengen om hom te begrijpen. 
Een plok onbezet in do vereniging maar vooral ook oen 
gemis voor zijn familie. Deze wensen v/'ij kracht toe om dit 
gemis te kunnen dragon. 
Bestuur en leden 
VBBN subvereniging Wezep./Hattom 
Op 14 november 2004 overleed onze collega-imker 
HENNIE HANNINK 
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van hol 
overlijden van onze zeer gewaardeerde imkervriend Honnio 
Hannink. 
Wij hebben hem leren kennen als een vriendelijk en 
behulpzaam imker, maar vooral als iemand die zich altijd 
sierk betrokken heeft gevoeld bij het wel en wee van do 
voroniging. 
Hij hield van do natuur, heeft een paar jaar geleden nog do 
korfvleclitcuisus georganiseerd v\as altijd bij de 
bosprokingon mot de gemeente voor oen bijenvriendelijkerc 
aanplanl en assisteerde het afgelopen voorjaar nog bij do 
Ixisisoursas, 
lodoroon kon altijd oen beroep op jou doen 
Hennie, wo zullen je waardovollc inbreng missen, 
Wij v\'enson zijn vrouw Marioljo, kinderen en kloinkinderen 
vool storklo loc bij iiot verwerken van dit verlies, 
[iosluur on loden 
VBBN subvercnigin" "Dc Heidehloom" to Haakshorcon 
t /m 3 september Amsterdam 
Tentoonstelling 'Stadse Beesten' in het Amsterdams 
Historisch Meusum, Het museum is sinds 10 maart j l . 
veranderd in een natuurreservaat. 
16 april Dordrecht 
Bijen- en Honingmarkt van 09.00-16.00 uur in het Bijen-
park, Reeweg Zuid 72b, Inl,: J,B, Valke, 0184-41 26 44, 
E: ltm.vanderheijden@wanadoo.nl 
16 april Wenum-Wiesel en Ugchelen 
Open stal contactdag van 10,00-15,00 uur van VBBN 
subvereniging Apeldoorn/Uchelen, Inl,: W.,J. Dekker, 
055-57 85 875, E; w/mdekke@xs4a//.n/ 
17 april Boxtel 
32^'^ Bijen- en plantenmarkt van 10,00-15,00 uur, In 
park Molenwijk (zijde Essche Heike), Inl,; Piet Bressers, 
0411-60 15 95, 
21 april Bussum 
Informatieavond 'Koninginnenteelt en wat hiermee 
samenhangt' door Jan Verrier, Aanvang 20,00 uur in 
het 'Bijenhuisje', De toegang is gratis, Inl,; R, Fontein, 
035-69 80 116 of www.imkerverenigingbussum.nl 
24 april Clinge 
Bijen- en plantenmarkt van 11,00-17,00 uur, bij Stichting 
Tragel, Sterredreef 50. Inl,: G, Arens, secretaris VBBN 
subver. Hulst e,o„ 0114-31 48 19, 
E; vfabn.hulst-eo@wanadoo,n/ 
29 april Leiden 
Tradionele leden- en jaarvergadering van de VBBN sub-
vereniging Leiden met buffet na. Aanvang 20.00 uur in 
de kantine van tuinvereniging 'Cronesteyn', 
Boerenpad 1, Inl,; Mirjam van Leeuwen, 0172-65 07 50, 
E: degoudenmoer@supermail.nl 
30 april Groenio 
Bijenmarkt van 8,00-13,00 uur bij zalencentrum 'Meijer', 
Ruurloseweg 1, Inl,; R, ten Have, 0544-46 31 60. 
1 mei Liempde 
Bijen- en plantenmarkt van 10,00-16,00 uur, in en rond 
Café 'Het Wapen van Liempde', Raadhuisplein 4. Inl,; 
J, Vlamings, 0411-63 29 38, E: f.vlamings@hccnet.nl 
7 mei Midden Beemster 
Bijen-, natuur- en plantenmarkt van 07.00-12.00 uur op 
het Marktplein. Voor al uw benodigde imkermaterialen 
kunt u terecht bij de kraam van de Imkershop 'Het 
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